





Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat 
disimpulkan bahwa prosedur pemberian dan pelunasan Kredit Cepat Aman 
(KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karangturi adalah cukup baik. Hal 
ini dapat dilihat dari unsur penting sistem pengendalian intern kredit yang saling 
menunjang, yaitu adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 
fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 
memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 
biaya, kemudian praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
unit organisasi, dan juga karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 
jawabnya. 
Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 
tegas dapat dikatakan kurang baik, karena masih adanya rangkap jabatan antara 
fungsi operasi dan fungsi akuntansi. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 
yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, 
pendapatan dan biaya telah dilakukan dengan memadai, karena telah didukung 
oleh prosedur pemberian dan pengembalian kredit. Praktik yang sehat dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi telah dilakukan dengan 
memadai, karena pengawasan kredit tidak hanya dilakukan oleh pimpinan cabang 
tetapi dibantu oleh penaksir. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 
jawabnya dapat dikatakan cukup berkualitas, karena pada kenyataannya masih 
menerima karyawan baru yang memiliki tingkat pendidikan D3.  
 
